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Указанное на рисунке соотношение средств физической культуры в учебном году является и вариативным 
компонентом, и направляющим элементом в процессе почасового планирования учебного материала в годич-
ном цикле занятий (программа, Жамойдин Д.В., 2008). Основное содержание разработанной методики состав-
ляет совокупность взаимосвязанных упражнений хатха-йоги и средств физической культуры, регламентируе-
мых государственной учебной программой (Глазько Т.А., 2003). При этом базовым принципом методики явля-
ется принцип целенаправленного, сопряженного воздействия на двигательную и дыхательную системы орга-
низма студентов СУО на протяжении всего периода их обучения. 
Рис. Схематичная характеристика методики проведения занятий физическим воспитанием студентов СУО 
Методика предусматривает научно обоснованное использование упражнений хатха-йоги и направлена на 
совершенствование сложившейся системы физического воспитания студентов СУО. Это достигается благодаря 
таким ее характеристикам как: преемственность учебного материала и его новизна; направленность на совер-
шенствование ранее приобретенных и формирование новых знаний, умений и навыков; комплексность воздей-
ствия на механизмы энергообеспечения организма студентов; направленность на профессионально-прикладный 
аспект самосовершенствования студентов; доступность используемых средств и их оздоровительная направ-
ленность; индивидуальный подход, который выражается в разработке и использовании упражнений хатха-йоги 
с учетом заболеваний у студентов. 
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Актуальность. В ряде публикаций за последнее время отмечается ухудшение здоровья населения Республи-
ки Беларусь [2] . Исходя из сложившейся ситуации, государство считает приоритетными задачи укрепления 
здоровья своих граждан [1] . Это, в свою очередь, вызывает определенный интерес к занятиям физической 
культурой и спортом. Достаточное распространение среди населения получили занятия оздоровительным ката-
нием на коньках. В Республике насчитывается 13 современных ледовых Дворцов, которые эффективно исполь-
зуются на благо здоровья нации. В ближайшие годы намечено строительство ледовых арен во всех районных 
центрах Белоруссии. Привлекательность занятий оздоровительным катанием обусловлена тем, что они оказы-
вают положительное влияние на функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 
нервную), а также имеют огромный закаливающий эффект [3]. 
Целью настоящей работы явилось изучение структуры личностных мотиваций взрослого населения к заня-
тиям оздоровительным катанием. 
Методика исследования. Было проведено анкетирование посетителей ледовой арены универсального спор-
тивного комплекса «Волна». В анкетировании приняло участие 40 женщин и 50 мужчин в возрасте от 18 до 60 
лет. В анкетах затрагивались вопросы самооценки уровня здоровья, мотивации выбора занятий оздоровитель-
ным катанием, оценки условий для занятий физической культурой на других объектах УСК «Волна», влияние 






Средний возраст посещающих занятия оздоровительным катанием как у мужчин, так и у женщин составил 
около 30 лет. Наибольшую активность к катанию на коньках проявляют мужчины и женщины в возрасте 20-30 
лет (52% и 50% соответственно). С точки зрения собственных представлений большинство занимающихся 
(70,13%) оценивают уровень своего здоровья как средний: 71,33% - женщины и 70,97% - мужчины. По 18,58% 
и 14,33% респондентов соответственно оценили уровень своего здоровья как высокий, а около 14% и 10% анке-
тируемых соответственно оценили его, как низкий. Женщины (30,3%) и мужчины (12,7%) отметили у них на-
личие хронических заболеваний. Интересен факт, что более половины мужчин (54,19%) и почти пятая часть 
женщин имеют вредные привычки, т.е. курят и употребляют алкоголь. В меньшей степени респонденты отме-
чают склонность к перееданию. 
На рисунке 1 представлены ответы на вопросы, касающиеся мотивации выбора занятий оздоровительным 
катанием на коньках. 
5,41% 
24,53% 
Е желание укрепить здоровье • нравиться 
• желание снизить вес • общение с друзьями и сотрудниками 
• другие причины 
Рис. 1. Мотивация выбора занятий оздоровительным катанием 
Так значительное число респондентов (38,27%) выбрали катание с целью укрепления здоровья. Почти чет-
верть занимающихся (24,53%) отметили, что им просто нравится катания на коньках. Выбор катания на коньках 
у 20,22% респондентов был мотивирован желанием пообщаться с друзьями и сотрудниками в неформальной 
обстановке. И лишь 5,41% респондентов отметили другие причины, среди которых: совет знакомых, родствен-
ников, врачей, желание приобрести или поддержать хорошую форму. 
На рисунке 2 даны ответы респондентов, касающиеся влияния оздоровительного катания на коньках на по-
вседневную жизнь. 
Ш появилось желание работать • растет производительность труда 
• не влияет • пропало желание работать 
• затрудняюсь ответить 
Рис. 2. Влияние оздоровительного катания на коньках на повседневную жизнь 
Оказалось, что у 36,13% и 32,78% респондентов появляется желание работать и растет производительность 
труда. 19,46% опрошенных ответили, что катание на коньках не влияет на их трудовую деятельность. Желание 
работать пропало у 1,31% катающихся на коньках людей. 10,32% - вообще затруднились ответить на этот во-
прос. 
На рисунке 3 отражены ответы анкетируемых на вопрос, какие другие объекты УСК «Волна» они посещают 






• стадион • плавательный бассейн • открытые площщки • тренажерный зал 
• сауна • гребная база • никакие 
Рис. 3. Посещаемость других объектов УСК «Волна» 
Как оказалось, 68,36% респондентов не посещают других спортивных сооружений. 14,24% опрошенных от-
метили, что посещают стадион лишь для просмотра футбольных матчей. Плавательный бассейн 2-3 раза в ме-
сяц посещают 10,4% занимающихся. По 2,25% респондентов ответили, что посещают летом открытые спортив-
ные площадки и тренажерный зал зимой. Сауну посещают 1-2 раза в месяц 2,50% опрошенных людей. Гребную 
базу не посещает никто. 
Выводы: 
1. Систематические занятия оздоровительным катанием на коньках оказывают положительное влияние на 
образ жизни людей и изменяют его в лучшую сторону, появляется желание работать и улучшается производи-
тельность труда; 
2. Причины слабого посещения других оздоровительных объектов УСК «Волна» следует анализировать. 
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Существующий в настоящее время и наиболее востребованный в силу своей доступности метод анализа 
техники двигательных действий зачастую не в состоянии ответить на актуальные вопросы практики спорта. 
Например, каким образом изменится техника изучаемого упражнения, если силовой потенциал спортсмена уве-
личится или уменьшится на 10%, 20% и т.д.? Как отразится на технике исполнения упражнения увеличение или 
снижение веса спортсмена? Каков вклад тех или иных суставных движений в формировании рациональной 
техники двигательного действия? Каково влияние силы тяжести или ее отсутствие на величину проявления 
мышечных усилий при одной и той же программе движения? 
Получить ответы на поставленные вопросы позволяет активно развивающийся, в последнее время в респуб-
лике Беларусь, один из перспективных способов теоретического синтеза техники соревновательных упражне-
ний - метод имитационного моделирования движений человека на ПЭВМ. Сущность метода имитационного 
моделирования движений человека на ПЭВМ заключается в том, что эволюция многозвенной биомеханической 
системы в пространстве и во времени описывается системой дифференциальных уравнений второго порядка, в 
частности уравнениями Лагранжа второго рода. 
Формульные выражения уравнений движения неразветвленной трехзвенной модели биомеханической сис-
темы, представленные в форме уравнений Лагранжа второго рода, имеют вид [1]. 
Л1 Ф\ c o s0?i -<Pi) + АиФг cos((p2 -<рх) + Ахгфг cos(<р3 - < р х ) -
- Аххф\ sin(p, - q>x) - АпфІ sin(q>2 - < р х ) - Ахъф\ sin(p3 -q>x) + 
+ 7, cos <px = M X - M 2 ; 
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